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Latar Belakang Masalah dalam penelitian ini dikarenakan rendahnya 
pemahaman siswa terhadap konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai kelas VII 
A SMP Kasatriyan 1 Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan 
pemahaman siswa terhadap konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai setelah 
diterapkan model pembelajaran bermain peran (role playing) dengan subjek siswa 
kelas VII A SMP Kasatriyan 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data melalui metode 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 
peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep dilihat dari: 1. menyatakan ulang 
sebuah konsep dari sebelum tindakan 6 siswa (28,6 %) setelah tindakan meningkat 
menjadi 17 siswa (80,95 %). 2. mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat 
tertentu dari sebelum tindakan 4 siswa (19,05 %) setelah tindakan meningkat 
menjadi 15 (71,43 %). 3. memberi contoh dan non contoh dari konsep sebelum 
tindakan 4 siswa (19,05 %) setelah tindakan meningkat menjadi 17 siswa (80,95%). 
4. mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah sebelum 
tindakan 2 siswa (9,52 %) setelah tindakan meningkat menjadi 13 siswa (61,9 %). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi model 
pembelajaran bermain peran (role playing) dapat meningkatkan pemahaman siswa 
terhadap konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai.  
 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep, Perbandingan senilai, perbandingan berbalik 











The background of this study is the lack of students' understanding of the 
concept of worth and turned comparison value of class VII A in junior High School 
Kasatriyan 1 Surakarta. The purpose of this study to find out the enhancement on  
students' understanding of the concept of worth and turned comparison value by 
applying the implementation of learning models named play a role (role playing) 
with the subject of class VII A junior Kasatriyan 1 Surakarta academic year 
2016/2017. The kind of this research is classroom action research. The technique of 
collecting data through observation, testing, field notes, and documentation. The 
results showed an enhancement on students' understanding of the concept of views: 
1. Declare the concept before applying the treatment about 6 students (28.6%) after 
treatment, it is increased to 17 students (80.95%). 2. Classify the objects based on 
the specific characters before applying the treatment about 4 students (19.05%) after 
the treatment applied, it is increased to 15 students (71.43%). 3. Give the examples 
and non-examples of the concept before applying the treatment about 4 students 
(19.05%) after applying the treatment, it is increased to 17 students (80.95%). 4. 
Apply the concepts or algorithms in solving the problems before applying the 
treatment about 2 students (9.52%) after applying the treatment, it is increased to 13 
students (61.9%). Based on the research result, it can be concluded that the 
implementation of learning model named play a role (role playing) can enchance 
students' understanding of the concept of worth and turned comparison value. 
 
Keywords: Understanding Concepts, Direct proportion, inverse proportion, Role 
Playing 
